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KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI POMOCY HUMANITARNEJ REDEMPTORIS MISSIO 
W OKRESIE OD LIPCA 2014 ROKU DO LIPCA 2015 ROKU
lipiec-sierpień 2014
W ramach praktyk wakacyjnych w krajach tropikalnych na misje wyjechali laureaci 
konkursu, to znaczy ci studenci, którzy mieli najwięcej przepracowanych godzin na 
rzecz Fundacji.
I tak do RPA 3 lipca na prawie trzy miesiące wyjechała już po uzyskaniu dyplomu le-
karza Aneta Ciołek, do Indii na dwa miesiące również po uzyskaniu dyplomu lekarza 
Kinga Zastawna.
Dnia 23 lipca odbyło się w Warszawie spotkanie z Krystyną Kozłowską – rzecznikiem 
praw pacjenta, na którym prowadzący program „Health Workers 4all” Dagna Chwar-
ścianek i Szymon Nowak omawiali założenia projektu o sytuacji kadrowej w polskim 
systemie opieki zdrowotnej.
Za pośrednictwem polskich żołnierzy, Firmy TDE Services oraz dzięki współpracy 
z Caritas Archidiecezji Poznańskiej wysłano trzy transporty pomocy humanitarnej dla 
powodzian na Bałkanach. Darczyńcami była ﬁ rma Jysk i mieszkańcy Poznania, któ-
rzy odpowiedzieli na nasze hasło „Pomoc dla powodzian”. Łączna wartość pomocy to 
248 428 złotych.
Wolontariuszka Fundacji Ewelina Walkowiak reprezentowała Fundację na Przeglą-
dzie Filmów Misyjnych w Warszawie. 
W ciągu tym czasie wysłano 109 paczek z pomocą humanitarną i przekazano 33 676 
zł w ramach akcji „Adopcja na odległość”.
wrzesień-październik 2014
Na misje w ramach wolontariatu wyjechali ratownik medyczny Jacek Jarosz na Ma-
dagaskar, położna Ewelina Walkowiak i pielęgniarz Artur Chmielewski do Kenii.
Na wrześniowych Targach Stomatologicznych prezentowany był projekt „Dentysta 
w Afryce”.
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14 października gościliśmy w Fundacji ks. Jana Jaworskiego lekarza, misjonarza 
z Papui-Nowej Gwinei, który przedstawił licznie zgromadzonym słuchaczom proble-
my związane z pracą w tym dalekim kraju.
Również w październiku w ramach projektu „Health Workers 4all” w siedzibie Wiel-
kopolskiej Izby Lekarskiej odbył się warsztat projektowy, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Zdrowia Mia-
sta Poznania, Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, przedstawiciele Uniwersytetu 
Medycznego. Odczytano list intencyjny od Aleksandra Soplińskiego – podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz od Macieja Hamankiewicza – prezesa Naczelnej 
Izby Lekarskiej, którzy nie mogli być obecni na tym spotkaniu.
W dniach 24-26 października prof. Zbigniew Pawłowski, lekarki Kinga Zastawna 
i Justyna Janiec-Palczewska w odpowiedzi na zaproszenie zakonu werbistów brali 
udział w corocznej Konferencji Pracowników Medycznych w Krynicy Morskiej.
W tym czasie rozpoczęliśmy nową akcję Fundacji, nazwaną „Adoptuj Szkołę”. Człon-
kowie klubu adopcyjnego zobowiązują się wspierać edukację afrykańskich dzieci, 
wpłacając 100 zł rocznie na ten cel.
W tym okresie wysłano178 paczek z pomocą humanitarną i przekazano 34 000 zł do 
misji w Kamerunie, Kenii i na Madagaskar.
listopad-grudzień 2014
Wolontariusze Fundacji rozpoczęli prezentowanie i propagowanie działań Fundacji 
w szkołach i innych instytucjach.
5 listopada prezentacja dla IFMSA – Kinga Zastawna
26 listopada prezentacja na Uniwersytecie Medycznym – Kinga Zastawna i Justyna 
Janiec-Palczewska
5 grudnia prezentacja w II liceum Ogólnokształcącym – Justyna Janiec-Palczewska
8 grudnia prezentacja w szkole podstawowej nr 63 – Justyna Janiec-Palczewska
10 grudnia w ramach cyklicznych spotkań dla studentów UM swoimi wrażeniami 
z pracy w misji w Indiach podzieliła się Kinga Zastawna
27 listopada zmarła Pani Doktor Wanda Błeńska lekarka misyjna związana z Funda-
cją od chwili jej powstania. Była i będzie nadal inspiracją do działania wolontariuszy 
i wszystkich związanych z działalnością Fundacji. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 3 grudnia.
W tych miesiącach wysłano 667 paczek z pomocą humanitarną i przekazano 18 019 zł 
misjom w Kamerunie, na Madagaskarze i w Kazachstanie.
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Każdego miesiąca odbywały się posiedzenia Zarządu Fundacji i dwukrotnie zebrania 
Rady Fundacji.
Lekarze z Kliniki Chorób Tropikalnych jak co roku jeździli do Warszawy do CFM, 
żeby szkolić przyszłych misjonarzy i przygotować ich pod względem medycznym do 
pracy na misjach. W tym półroczu wydano kolejne numery „Raportu” i „Medicusa”.
Radio Emaus nadawało cykliczne audycje Misyjny Atlas Świata a miejscowa i ogól-
nopolska prasa i inne media nadawały informacje o przeprowadzanych fundacyjnych 
akcjach.
styczeń-luty 2015
W styczniu zanotowaliśmy sporo medialnych wydarzeń:
2 stycznia – artykuł w gazecie „Fakt” Pomoc dla trędowatych
3 stycznia – wywiad dla WTK na temat dostępności do wody w Indiach
7 stycznia – wywiad dla TV Trwam i TVP Teleskop, Radio Merkury oraz TOK FM na 
temat projektu woda dla PURI (misja w Indiach) Kinga Zastawna i Sylwia Kubala
9 stycznia – wywiad dla WTK na temat WOŚP – Anna Tarajkowska
(styczeń artykuł w gazecie „Fakt” o wysyłce pomocy dla Afganistanu)
15 stycznia – wyjazd lekarza okulisty Dariusza Tulei i stomatologa Marty Żęcin do 
misji w Kamerunie
22 stycznia – wywiad dla TVP na temat akcji „Ołówek dla Afryki” i budowy studni 
w Puri
26 stycznia – na ten sam temat artykuł w „Głosie Wielkopolskim”
26 stycznia – artykuły w „Przewodniku Katolickim” o śp. Doktor Wandzie Błeńskiej, 
budowie studni i pomocy dla dzieci w Afryce
29 stycznia – uczestnictwo Anny Tarajkowskiej w pracach komitetu organizacyjnego 
IV Krajowego Kongresu Misyjnego w CFM w Warszawie
Również luty obﬁ tował w wiele medialnych wydarzeń, a to znaczyło, że praca Funda-
cji bardzo się rozwijała i była szeroko promowana.
5 lutego – artykuł w „Przewodniku Katolickim” o budowie studni
6-7 lutego – wywiady dla TVN24, TVP Teleskop i WTK na temat akcji „Ołówek dla 
Afryki”
11 lutego – wolontariusz Maciej Pastwa wyjeżdża do Indii w celu wybudowania stud-
ni w misji w Puri
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11-12 lutego – spotkanie przedstawicieli ośmiu krajów europejskich, uczestników 
projektu „Health Workers 4all”, organizatorem spotkania była Fundacja Redemptoris 
Missio
17 lutego – udział prezesa Fundacji Anny Tarajkowskiej w spotkaniu Krajowej Rady 
Misyjnej w Warszawie
17-22 lutego – kolejne wywiady dla Telewizji Trwam, Teleskopu i TVN24 na temat 
prowadzonych akcji
26 lutego – Spotkanie z Afryką dla studentów UM, o swojej pracy w Kamerunie opo-
wiadał stomatolog Krzysztof Gniazdowski
26 lutego – wyjazd lekarzy z Kliniki Chorób Tropikalnych do CFM w Warszawie
26 lutego – prezentacja Kingi Zastawnej w Kole Misyjnym na Wildzie
W styczniu i w lutym wysłano 109 paczek do Kamerunu, Ugandy, Senegalu, Indii, 
Kosowa, Meksyku, Kazachstanu i na Jamajkę.
marzec-kwiecień 2015
6 marca – wystawa fundacyjna „Dentysta w Afryce” zaprezentowana we Wronkach 
w Muzeum Ziemi Wronieckiej
9, 10, 11, 19, 30, 31 – wystąpienia wolontariuszy fundacji na rekolekcjach w szkołach 
podstawowych i liceach w Poznaniu. Prezentacje prowadzili: Sara Suchowiak, Dorota 
Wojtkowiak, Justyna Janiec-Palczewska, Anna Klupś, Kinga Zastawna i Anna Taraj-
kowska
11, 23, 24 marca – prezentacje o działalności Fundacji dla studentów Fizjoterapii, 
Wydziału Zdrowia Publicznego i w Szkole Katedralnej prowadzili Mateusz Cofta 
i Krzysztof Gniazdowski
13 marca – ukazał się artykuł w Gazecie „Dzień Szamotulski” na temat pracy Krzysz-
tofa Gniazdowskiego w Kamerunie
17 marca w obecności mediów: TVP Poznań, WTK, Trwam, radio Emaus, Merkury 
i TOK FM  wyekspediowaliśmy pomoc humanitarną do Kosowa
17 marca – uruchomienie studni wybudowanej przez Fundację w Puri w Indiach
28 marca – udział Anety Ciołek i Krzysztofa Gniazdowskiego w konferencji IFMSA 
„Medycy dla Afryki” w Gdańsku oraz audycja w radiu Gdańsk.
W marcu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji i zebranie Zarządu Fundacji.
W kwietniu w dniach 1, 13 15,17 22 23 odbyły się prezentacje w przedszkolach, Stu-
dium Medycznym, UM w Poznaniu, na UM w Lublinie i w Domu Kultury w Kole 
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przeprowadzone przez Sarę Suchowiak, Justynę Janiec-Palczewską, Dorotę Wojtko-
wiak, Annę Klupś, Mateusza Coftę, Konrada Rylskiego i Dariusza Tuleję.
19 kwietnia 2015 r. odbył się koncert poświęcony pamięci dr Wandy Błeńskiej w Cen-
trum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego
2 marca wysłaliśmy mleko w proszku i przybory szkolne do Republiki Środkowej 
Afryki
25 marca udział wolontariuszy w konferencji „Medycyna Podróży” organizowanej 
przez Klinikę Chorób Tropikalnych
W marcu i kwietniu wysłano 481 paczek do Kamerunu, Ruandy, RCA, Indii, Senega-
lu i na Ukrainę
maj-czerwiec 2015
1 maja po tragicznym trzęsieniu ziemi w Nepalu zorganizowaliśmy natychmiastową 
pomoc medyczną. Wyjechało dwoje lekarzy Asish Lohani i Katarzyna Kowalik.
2 maja samolotem rządowym wyjechało do Nepalu troje lekarzy: Michał Pilarski, 
Agnieszka Góralska i Grzegorz Michalski.
5, 12, 17, 18 odbyły się prezentacje o działalności Fundacji na UM, w szkołach pod-
stawowych w Poznaniu i w GOK w Przygodzicach przeprowadzone przez Mateusza 
Coftę, Sarę Suchowiak, Annę Klupś i Jacka Jarosza.
14 maja – wyjazd lekarzy z Kliniki Chorób Tropikalnych do CFM do Warszawy
19 maja – prezentacja z pobytu na Madagaskarze dla studentów UM z cyklu „Spotka-
nia z Afryką”
17 maja – obchody rocznicy śmierci o. Mariana Żelazka w Palędziu, prezentacja Kin-
ga Zastawna
W maju wysłano 35 paczek do Kamerunu, Zambii, Czadu i Nepalu.
12, 17, 18 czerwca – prezentacje w szkołach podstawowych przeprowadzone przez 
Jacka Jarosza
14 czerwca – uroczyste wręczenie Krzyży Misyjnych dla wolontariuszy wyjeżdżają-
cych w tym roku na misje, byli to Anna Klupś, Agnieszka Pydzińska, Dawid Maison 
i Michał Rudnicki
21 czerwca – wyjazd Agaty Cichej do Ruandy
22 czerwca – prezentacja pracy Fundacji przez Ewelinę Walkowiak w Liceum Ogól-
nokształcącym w Środzie Wlkp.
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27 czerwca – Fundacja zorganizowała Bieg dla Nepalu w ramach zbierania funduszy 
na pomoc dla Nepalu. Impreza odbyła się w Lasku Marcelińskim i zgromadziła około 
200 chętnych do biegania. Organizacyjnie przyczynili się do tego Sara Suchowiak 
i Bartosz Mroczyk.
28 czerwca – w paraﬁ i pw. św. Wojciecha w Bninie pracę fundacji zaprezentowała 
Ewelina Walkowiak
W czerwcu wysłano 237 paczek do Kamerunu, Ruandy i na Madagaskar
lipiec 2015
3 lipca – prezentacja o pracy Fundacji przeprowadzona przez Jacka Jarosza w Blubra 
Cafe
21 lipca – wyjazd studentów Dawida Maisona i Michała Rudnickiego do szpitala mi-
syjnego w Papui-Nowej Gwinei w ramach projektów MZS
23 lipca – wyjazd studentów, położnej Anny Klupś i Agnieszki Pydzińskiej do misji 
w Ruandzie w ramach projektów MSZ
30 lipca – wyjazd stomatologa Magdaleny Kusińskiej do misji w Kamerunie
W lipcu wysłano 38 paczek do Etiopii, Zambii, Indii, Kamerunu, Indonezji, Kenii, 
Ruandy, Gabonu, Papui-Nowej Gwinei i na Ukrainę.
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